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Abstract : Introduction: Life expectancies are increasing in J apan. The national average 
has reached 86.4 years for femal巴sand 79.6 years for males. Accompanied with social aging， 
disparities in life expectancies were observ巴dbetween urban and rural areas. The disparities in 
life expectancy decreased for females (from 2.9 to 2.5) but increased for males (from 2.3 to 3.6) 
from 2000 to 2005. 
Methods : This is an ecological study analyzing the municipal data for life expectancies and 
social indicators in N ara Prefecture， located in central J apan. Social indicators include municipal 
aging rates， percentages of households comprising a single elderly person， financial indices， 
visiting rates for health check-ups， the number of hospitals， and long】termcare facilities. 
Results : Pearson's correlation analyses and regression analyses clarified that individual 
incomes were strongly associated with life expectancies for both sexes (Male: Pearson's r = 
0.651， Female: r = 0.529). The visiting rates for health check-ups and number of beds of long 
term facilities were significantly associated with male life expectancies by a regression analysis 
(adjusted R square = 0.732， p < 0.001) • 
Conclusion : Municipal life expectancies were signi五cantlyassociated with social indicators 
Healthcare policies should be formulated while considering the effects of geographic and social 
conditions 




















































































Table 1. Demographic， economic， and heal也caredata 
納税者一 高齢者人口 間齢者人
高齢単身 人口千人人口密度 高齢化率 人あたり所 品国圭主舌f.i~久J戸工仁三口伊去、 10万人あた 口千人あ
市町村 世帯率 あたり離婚 り一般病床
(人/km2) (%) (%) 
奈良市 1336，9 19.4% 7.9% 
大和向田市 4293.5 18.3% 7.7% 
大和郡山市 2147.9 19.5出 7.2% 
天理市 823.8 18.2% 5.9% 
橿原巾 3156.1 17.6% 6.3出
桜井市 618.0 21.6% 8.0% 
五i鷹市 128.0 25.6% 10.1% 
御所市 532.7 26.9% 10.3出
生駒市 2137.8 16.8% 5.8% 
香芝市 2930.2 15.1明 4.5見
葛城市 1037.2 18.7% 5.4% 
宇陀市 150.2 26.0弘 8.6出
山添村 69.0 33.7% 7.9% 
平群町 848.8 22.3% 6.3弘
二郷町 2620.7 21.8% 7.8% 
斑鳩町 1949.3 19.7% 6.7% 
安堵町 1906.9 20.2% 6.7% 
川西町 1544.4 21.6% 7.0% 
ニ宅町 1907.6 22.4% 7.7% 
田原本町 1565.4 20.0% 5.8% 
曽爾村 45.8 35.0% 12.7弘
御杖村 29.7 40.5% 18.0% 
両取町 307.1 27.3% 9.7% 
明日香村 263.4 27.3% 6.3% 
上牧町 4064.0 17.9% 5.9% 
王寺町 3250.1 18.3% 7.0% 
広陵町 2009.2 15.5% 4.5帖
河合町 2351.4 21.7% 6.7% 
吉野町 104.4 33.8% 12.7% 
大淀町 527.3 22.0% 8.2% 
下市町 124.8 32.3% 14.0% 
黒滝村 22.6 38.8% 21.5% 
天川村 10.2 43.3% 19.0% 
野迫川村 4.8 39.7% 18.5出
十津川村 6.5 37.9% 16.6% 
下北山村 9.1 41.3弛 22.2% 
上北山村 2.9 34.8% 22.0% 
川上村 7.6 46.9% 22.9首
車宣里主封 19.8 43.7% 19.0% 











385.3 1.7 56.1 27.8 32.1 
316.6 2.5 37.2 30.9 22.9 
325.7 1.7 45.6 39.1 45.9 
311.3 1.4 45.4 46.2 60.2 
333.9 2.1 54.2 31.9 32.9 
322.7 2.2 24.9 22.7 36.4 
295.4 1.6 21.0 10.4 44.3 
314.6 2.0 5.9 23.0 69.9 
425.8 1.4 71.4 26.2 35.4 
385.9 1.9 42.2 28.0 61.9 
331.6 2.3 25.1 0.0 51.1 
307.8 1.1 23.5 20.7 46.8 
277.4 1.7 41.1 0.0 40目7
350.4 1.3 40.6 0.0 28.8 
345.3 1.3 28.2 39.8 39.3 
336.0 1.6 37.1 0.0 9.1 
311.2 1.9 55.9 0.0 90.1 
323.6 2.0 17.7 0.0 0.0 
324.9 1.8 26.1 0.0 0.0 
338.5 2.3 37.8 30.3 26.2 
269.5 1.4 50.4 0.0 0.0 
259.6 1.3 41.9 0.0 0.0 
313.1 1.6 20.1 0.0 23.1 
329.3 1.3 20.1 0.0 57.8 
337.1 2.4 11.7 67.1 166.6 
376.3 1.9 23.1 24.0 0.0 
398.9 1.7 39.5 0.0 48.0 
372.2 1.6 46.0 0.0 27.4 
275.7 1.1 11.4 59.3 33.8 
305.9 2.0 9.4 45.4 76.2 
293.7 1.2 14.5 0.0 40.0 
273.5 0.0 30.4 0.0 0.0 
268.5 1.1 29.4 0.0 0.0 
276.9 0.0 44.6 0.0 0.0 
284.8 1.4 46.4 0.0 18.0 
281.0 1.7 24.4 0.0 0.0 
286.2 1.2 25.8 0.0 0.0 
269.6 0.0 20.4 0.0 0.0 













奈良市 79.7 86.0 
大和両国市 78.1 85.3 
大和郡山市 79.3 85.9 
天理市 79.6 85.9 
橿原市 79.5 86.0 
桜井市 78.6 86.0 
五{燦市 78.2 85.4 
御所市 78.0 85.1 
生駒市 80.4 86.5 
香芝市 79.2 87.3 
葛城市 78.6 85.8 
宇陀市 78.6 85.2 
山添村 79.2 85.2 
平群町 79.9 85.6 
ニ郷町 79.6 85.8 
斑鳩町 79.3 86.2 
安堵町 79.9 85.3 
川西町 79.1 85.6 
一宅町 79.0 85.6 
田原本町 79.0 86.0 
曽爾村 79.0 85.6 
御杖村 79.0 85.3 
高取町 78.5 85.6 
明日香村 78.4 84.8 
上牧町 79.4 85.5 
王寺町 79.6 86.1 
広陵町 80.3 86.0 
河合町 79.7 85.7 
吉野町 78.9 85.8 
大淀町 78.0 85.3 
下市町 78.0 85.6 
黒滝村 77.3 85.6 
天川村 78.5 85.7 
野迫川村 78.9 85.8 
十津川村 76.8 84.9 
下北山村 78.0 85.8 
上北山村 78.8 85.6 
川上村 78.5 85.6 
東吉野村 78.1 86.1 











0.9 0.7 4.4 
1.3 1.0 2.1 
1.2 0.9 1.4 
0.8 0.7 3.1 
1.1 1.4 0.9 
0.3 1.2 8.3 
0.9 1.5 0.0 
0.6 1.0 0.0 
1.3 1.2 3.2 
0.1 2.6 1.2 
3.7 
0.7 0.3 0.0 
1.1 0.2 8.1 
1.3 1.3 5.2 
1.0 0.9 0.0 
1.4 0.8 0.0 
1.0 1.4 0.0 
1.1 2.2 0.0 
0.2 0.9 3.3 
0.4 1.1 0.0 
0.8 0.6 90.9 
0.2 0.9 26.3 
0.6 0.3 0.0 
1.6 2.6 5.2 
1.4 1.6 0.0 
1.6 1.8 3.6 
1.3 1.0 0.0 
1.0 1.0 0.0 
0.3 1.1 6.9 
0.3 1.1 30.3 
0.9 0.8 0.0 
0.2 1.8 0.0 
1.3 1.3 0.0 
0.5 0.2 0.0 
-0.1 1.7 0.0 
0.5 1.4 0.0 
0.0 0.9 0.0 





















































































Fig. 2. Municipal life白 cpectancies(Female) 
Table 3.Pearson's corelation coefficients between life expectancies and the other variables 
人口千人納税者一 品齢者人 高齢者人
男平均寿 女平均寿 男平均寿 女平均寿 人口密度 高齢化率 高齢単身あたり離婚人あたり所健診受診 口千人あた口千人あた








0.120 0.492 0.148 
延び
人口密度 0.506 0.368 0.624 0.405 
高齢化率 0.575 0.330 ー0.607 0.173 一日 749
両齢単身世




0.488 0.508 0.072 0.903 0.903 0.824 
納税者人
0.651 0.529 0.503 0.208 0.669 0.807 -0.727 0.436 
あたり所得
健払~再z三~ふ占ア 0.482 0.345 0.222 0.225 0.181 0.181 0.167 0.036 0.332 
高齢者人口
千人あたりー 0.210 0.208 0.322 0.237 0.473 0.463 0.398 0.344 0.261 0.124 
般病床数
品齢者人口
千人あたり 0.205 0.105 0.321 0.179 0.374 0.513 0.539 0.457 0.292 0.160 0.581 
LTC床数
L TC; Long-term care facilities 


















Adjusted R2 = 0.732， F = 24.186， p < 0.001 
回帰係数 標準誤差標準化係数 p VrF 
0.045 0.006 1.053 6.935 く0.001 1.460 
0.010 0.003 0.524 3.455 0.004 1.460 
77.162 0.265 











































回帰係数 標準誤差標準化係数 p vrF 
0.006 0.001 0.840 6.193 < 0.001 1.000 
83.692 0.300 









































回帰係数 標準誤差標準化係数 D vrF 
0.0002 0.00008 0.397 2.364 0.024 1.762 
0.037 0.018 -0.345 -2.056 0.048 1.762 
0.859 0.279 
check-ups 















































回帰係数 標準誤差標準化係数 p VIF 
0.0002 0.00007 0.472 3.140 0.003 1.045 
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